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INTRODUCCIÓN 
El lenguaje de los derechos fundamentales definitivamente trasciende el 
ámbito de lo estrictamente juódico, es decir, lo que conocemos cómo "ciencia 
juódica" pasa a ocupar el lugar de una, de las variadas perspectivas con las que 
podemos realizar un acercamiento a la extensa temática que rodea a los 
derechos del hombre. Podemos circunscribimos a lo estrictamente juódico y 
referimos únicamente a las distintas declaraciones o textos normativos 
referentes al tema. Por otra parte, cualquier referencia práctica referida al 
ejercicio y aplicación de tales derechos nos invita a adoptar una visión de corte 
más sociológico que juódico. Un análisis histórico respecto a la evolución y 
desarrollo los derechos fundamentales es también perfectamente posible. 
Como puede apreciarse, el lenguaje de los derechos humanos posee gran 
amplitud y convoca a la aplicación de más de una de las áreas pertenecientes a 
las ciencias humanas. Es ilusorio pensar que sólo porque en su enunciado 
encontramos la presencia de un término estrictamente relacionado con la ciencia 
juódica todo el ámbito de influencia de ellos se restringe al conocimiento 
juódico. 
Pues bien, no obstante esta investigación se aboque en forma genérica -con 
fines netamente ilustrativos- al origen y posterior desarrollo histórico del 
lenguaje de los derechos fundamentales, su fin especifico está dado por el 
análisis desde una perspectiva filosófica del tema en comento. Sus pretensiones 
se limitan a buscar, luego de un somero y preeliminar acercamiento, una 
justificación tanto de la necesidad y utilidad de la fundamentación filosófica de 
los derechos humanos, como del encuentro de un cierto tipo de 
fundamentación acorde a una determinada visión ética y moral de la filosofia del 
derecho, visión que en este caso se basa exclusivamente en la dispuesta por John 
Finnis en su autoria "Ley Natural y Derechos Naturales". 
La importancia y trascendencia del objeto de estudio presente en esta breve 
investigación saldrá a relucir con su sola lectura, los innumerables alcances y 
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ámbitos invadidos por los derechos del hombre son uno de los motivos que 
convoca a su estudio. Aunque la riqueza conceptual y/o cognitiva que nos 
otorga cualquier análisis de esta temática, ya es suficiente -en mi opinión- para 
hacerla digna de un interés que trasciende el de la utilidad práctica y el 
conocimiento técnico otorgado por cualquier ciencia individualmente 
considerada. Conceptos tales cómo: estado, política, moral, gobierno y sociedad, 
cobran especial cercanía o familiaridad si nos referimos a los derechos 
fundamentales y las distintas implicancias que en ellas, histórica y actualmente 
tienen éstos. 
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